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 “Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang 
menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, 




















Hadapilah dengan bijaksana,  
semua yang terjadi telah ditakdirkan oleh sang Maha Kuasa, 
bukan berarti ini adalah akhir dari segalanya, 
jika kau berusaha, Dia pasti akan berimu cahaya, 
percayalah, kemenangan di tanganmu seorang.  
 PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan skripsi yang berjudul “Layanan Dasar Bimbingan 
dan Konseling Melalui Weblog” ini beserta seluruh isinya sepenuhnya merupakan 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
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Bismillahirrohmaanirrohim. 
Menulis karya ilmiah merupakan hal penting dalam kehidupan akademik 
seorang mahasiswa. Skripsi salah satunya, bagi penulis merupakan karya ilmiah 
yang perlu disusun oleh seorang mahasiswa guna memperoleh ilmu pengetahuan 
dan pengalaman yang bermanfaat serta gelar sarjana pada Departemen Psikologi 
Pendidikan dan Bimbingan FIP UPI secara profesional.  
Skripsi dengan judul “Layanan Dasar Bimbingan dan Konseling Melalui 
Weblog” merupakan penelitian yang bertujuan untuk menciptakan alternatif 
layanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan memanfaatkan peluang yang 
didasarkan pada perkembangan era serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 
Penelitian disajikan dalam bentuk  bentuk karya ilmiah yang tersusun 
menjadi lima bab yang memuat hal-hal pokok yang berkaitan dengan hasil 
penelitian. Terdiri dari: pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan 
dan pembahasan, serta  simpulan, implikasi dan rekomendasi. 
Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 
penyusunan skripsi pedoman ini. Semoga hasil karya tulis ilmiah yang telah 
dibuat dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika UPI serta masyarakat 
pada umumnya. 
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